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Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh pemberian pakan dengan berbagai dosis madu terhadap kematangan gonad ikan nila
betina (Oreochromis niloticus). Penelitian ini dilakukan menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang terdiri dari 4
perlakuan dengan 5 ulangan. Perlakuan dalam penelitian ini adalah 0 ml madu/kg pakan (Kontrol/P0), 100 ml madu/kg pakan (P1),
200 ml madu/kg pakan (P2), dan 400 ml madu/kg pakan (P3). Parameter yang diamati adalah tingkat kematangan gonad (TKG),
indeks kematangan gonad (IKG) dan fekunditas. Data dianalisis menggunakan analisis sidik ragam satu arah dan apabila terdapat
pengaruh perlakuan dilanjutkan dengan uji jarak berganda Duncan (Duncan Multiple Range Test atau DMRT). Hasil analisis
menunjukkan bahwa perlakuan berpengaruh nyata terhadap TKG, IKG, dan fekunditas induk ikan nila betina (Oreochromis
niloticus). Semakin tinggi kandungan madu yang diberikan maka semakin meningkat pula TKG, IKG dan fekunditas. Pemberian
pakan dengan kandungan 400 ml madu/kg menghasilkan TKG, IKG dan fekunditas tertinggi. 
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